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Estudios realizados recientemente por el International Data Corporation (IDC) con 
Everis, The Standish Group International y Collabnet muestran cifras en nuestra región 
donde cada vez hay empresas y/u organizaciones que vienen implementando el marco 
de trabajo scrum en el desarrollo de software, así mismo, en el Perú las cifras van en 
aumento,  donde hoy en día se viene aplicando con mayor fuerza en diferentes 
organizaciones ya sea en el sector bancario, finanzas, telecomunicaciones, industrial, 
etc., como parte del camino hacia la transformación digital y el cambio continuo en los 
procesos de negocio y tecnológico donde cada vez se requiere desarrollar productos 
de software de mayor calidad que respondan a las exigencias que está demandando 
el mercado con ciclos de producción dentro del time to market. 
Debido a eso aumenta también la exigencia en los analistas de calidad (QA) en realizar 
pruebas funcionales más técnicas apoyándose con la automatización ya sea 
construyendo o usando herramientas como apoyo para mejorar las ejecuciones de las 
pruebas basándose en estrategias ágiles. 
El presente proyecto surge como una necesidad de la compañía de líneas de Belleza 
en mejorar y optimizar la ejecución de las pruebas de regresión, donde actualmente en 
la mayoría de los proyectos se viene realizando de forma manual y en algunos casos 
se automatizan, pero sin seguir un estándar propio para la automatización las cuales 
generan sobresfuerzos, detección de errores de forma tardía e incumplimiento con la 
fecha de entrega, impactando con el time to market del proyecto. 
El presente proyecto de suficiencia profesional está dividido en los siguientes capítulos: 
 
Capítulo I: Aspectos Generales 
En este capítulo se capta la problemática que tiene la compañía de líneas de belleza, 
en la cual se llegó a investigar sobre la solución que se debe emplear para cubrir la 
necesidad, realizando un previo análisis, asimismo, se indica la justificación y los 







Capitulo II: Marco Teórico 
En este capítulo se describe la solución y la metodología a implementar, asegurando 
que la automatización de pruebas de regresión sea implantada con las mejores 
prácticas del agile testing basado en Behavior Driven Development (BDD), así mismo, 
mostrar las bases teóricas en las cuales se basan el proyecto.  
 
Capitulo III: Desarrollo de la solución 
Este capítulo detalla el cómo se elabora la solución mediante la metodología a usar y 
como se mantiene el correcto seguimiento a la automatización de las pruebas de 
regresión basado en BDD en los proyectos donde se usa el marco de trabajo scrum en 
la compañía de líneas de belleza. 
 
Capitulo IV: Resultados 
Este Capítulo describe los diferentes resultados que se obtienen aplicando la 
automatización de las pruebas de regresión ejecutando la solución, validando la 








1.1. Definición del Problema 
1.1.1. Descripción del Problema 
Actualmente en la compañía de líneas de belleza, muchos de los proyectos se 
vienen desarrollando de manera ágil, sin embargo, las pruebas funcionales se 
vienen realizando de forma manual generando muchas veces que los 
analistas de calidad realicen un mayor esfuerzo en poder ejecutarlas conforme 
se va avanzando con los sprints en las pruebas de regresión, esto debido a: 
- No se aplica adecuadamente los principios del ágil testing en las pruebas 
en base a los criterios de aceptación. 
- Acumulación y ejecución masiva de pruebas manuales en las pruebas de 
regresión en cada sprint del proyecto. 
- No se cuenta con una herramienta de automatización estándar el cual 
pueda usarse en las pruebas, en los pocos proyectos donde se 
automatizan las pruebas se usan herramientas diferentes. 
- La cobertura de las pruebas es muy baja haciendo que no se puedan 
encontrar posibles errores fácilmente. 
- Los tiempos de ejecución son muy altos debido a que estos involucran 
procesos de inicio a fin. 
Con el fin de expresar la problemática se muestra a continuación el árbol de 







Figura 1. Árbol de problemas con sus causas y efectos 
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1.1.2. Formulación del Problema 
Dada la definición del problema y su descripción respectivamente, se 
formula que el problema principal que tiene la compañía es el exceso de las 
pruebas manuales en los test de regresión. 
 
1.2. Definición de objetivos 
 
1.2.1. Objetivo general 
Realizar la automatización de pruebas de regresión para reducir la excesiva 
cantidad de pruebas manuales aplicando el desarrollo dirigido por comportamiento 
(BDD) en los proyectos ágiles que se vienen desarrollando en la compañía. 
 
1.2.2. Objetivos específicos 
- Mejorar la creación de las historias de usuario y criterios de aceptación en 
base a los requerimientos funcionales del negocio. 
- Reducir en un 60% la cantidad de pruebas manuales de regresión. 
- Reducir los tiempos de ejecución de las pruebas de regresión en un 50%. 
 
1.3. Alcances y limitaciones 
1.3.1. Alcances 
En la compañía de líneas de belleza donde se realizó la automatización de pruebas 
de regresión se tuvo el siguiente alcance: 
- Las funcionalidades a automatizar serán: Registro y consulta de candidatas 
a consultoras las cuales forman parte del indicador de “Únete” de la app 
“Crecer es ganar”. 
- La automatización desarrollada será usada para proyectos móviles y 
ejecutada en Android 9.0 usando el dispositivo Samsung Galaxy 9++ para 
la demostración de ejecución de las pruebas. 
- La automatización permitirá tener definido las historias en criterios de 
aceptación donde se aplicará el lenguaje Gherkin basándonos en la práctica 
del ágil testing con el uso de BDD para evidenciar y dar a conocer a los 
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involucrados del proyecto lo que se va a probar y ejecutar en las pruebas de 
regresión. 
- La automatización permitirá que los analistas de calidad implementen la 
lógica de pasos basado en scripting usando las utilidades y funciones 
proporcionadas por el framework de automatización CodeceptJS. 
- Las pruebas a realizar serán de tipo funcional acorde a las historias de 
usuario. 
- En los reportes de ejecución se generarán evidencias de las pruebas 
fallidas. 




- La automatización de las pruebas de regresión será desarrollada en 
Sistema Operativo Windows 10. 
- No se implementará la automatización de las pruebas para la ejecución en 
dispositivos con SO iOS. 
- No se automatizará las pruebas unitarias, esto será realizado por el equipo 
de desarrollo. 
- No se ejecutarán pruebas no funcionales (Pruebas de desempeño, carga, 
estrés, seguridad, usabilidad). 
- No se considerará la automatización de pruebas no funcionales. 
- La automatización no se realizará en esta etapa inicial con conexión a 
base de datos, ni lectura de archivos. 
- La automatización de las pruebas no será ejecutado y manejado para esta 




En la actualidad el marco de trabajo scrum se viene aplicando con mayor fuerza en 
diferentes organizaciones de los diferentes sectores donde las pruebas son de gran 
importancia para asegurar la calidad del producto siguiendo las mejores prácticas que 
esto conlleva basándonos en el testing ágil, el cual hace que los testers posean 
habilidades técnicas de testing y destrezas para integrar las necesidades del negocio 
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al equipo de desarrollo, definiendo las historias de usuarios en requisitos y criterios de 
aceptación, también transformando estos en parámetros de pruebas cuando se 
proceda con la codificación apoyándose con herramientas de automatización ya sean 
opensource o licenciados que permitan lograr con el cumplimiento de los entregables 
con un producto final de calidad y que cubra las necesidades del cliente.  
 
Justificación tecnológica 
La compañía de líneas de belleza ya viene aplicando el marco scrum en los proyectos 
de desarrollo en los diferentes productos que brinda a sus clientes, sin embargo, a nivel 
de las pruebas muchas de ellas se viene ejecutando de forma manual, no se cuenta 
con una herramienta estándar de automatización de pruebas que ayude a los testers a 
automatizar generando un desorden y muchos reprocesos en las ejecuciones que se 
realizan de forma manual, dado ello, la surge la necesidad de contar con una 
herramienta de automatización estándar que pueda ser usado por los analistas de 
calidad en los diferentes proyectos para contar con historias de usuarios y criterios de 
aceptación ejecutables, de fácil configuración e integración con herramientas basados 
en prácticas de testing ágil aplicando BDD. 
 
Justificación Social 
Al probar historias de usuario acorde con las especificaciones funcionales se aseguran 
entregas de software que satisfaga las necesidades del usuario (Socias empresarias y 
Gerentes de zonas), permitiendo que dichos usuarios puedan realizar los registros y 
consultas de sus candidatas a consultoras, poder facilitar la captación y cumplir con los 















En esta sección se mostrará una recopilación de aquellos trabajos que están 
relacionados con el tema de investigación, las cuales han servido de apoyo para la 
elaboración del presente documento. 
2.1.1. Nacional 
 
 Autor: Edwin Capcha Coronado 
 Fecha: 2018 
 Nombre del trabajo: Implementación del Framework de automatización de 
proceso de QA en un proyecto de diseño de software en una consultora 
(Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima). 
 
 Objetivos de la investigación 
Implementar un framework de automatización para el proceso de QA en un 
proyecto de desarrollo para: 
- Reducir el tiempo que toma la regresión de los casos de pruebas. 
- Evitar la intervención Humana en la ejecución de los casos de pruebas. 
- Añadir una actividad nueva denominada Automatización de casos de 
pruebas dentro del proceso de QA 
- Crear el framework de automatización. 
 
 Síntesis de la situación problemática planteada 
El principal problema es la cantidad de tiempo que demora actualmente la 
regresión de los casos de pruebas manuales después de cada desarrollo. 
 
 Metodología utilizada para el desarrollo del trabajo 
Adopción de la metodología scrum en los proyectos de pruebas en Belatrix, bajo 
con las siguientes actividades: Creación de las historias de usuario, estimación 
de las historias de usuario, desarrollo de las historias de usuario y desarrollo del 




 Resultados y conclusiones más importantes 
 
Resultados: 
- Se redujo el tiempo de la ejecución de los casos de pruebas, de 3 días a 2 
horas 
- Se evitó la Intervención humana en la ejecución 
- Se añadió una actividad al proceso de QA. 




El framework de automatización fue adecuadamente implementado y sirvió 
para apoyar al área de QA en la mejora del tiempo de ejecución de los casos 
de pruebas a partir de inicios del 2018. 
 
 
 Autor: Breizer Tineo Gamboa y Nicanor Quispe Cuadros 
 Fecha: 2018 
 Nombre del trabajo: Testing ágil en aplicaciones móviles Android utilizando 
espresso (Facultad de Ingeniería, Universidad Tecnológica del Perú, Lima). 
 
 Objetivos de la investigación 
Encontrar la consistencia y calidad de la aplicación UNIHELP PRO mediante el 
testing ágil para: 
- Ejecutar las pruebas de la aplicación con Espresso con la finalidad de 
encontrar la solides y la validación del aplicativo UNI HELP PRO. 
- Explicar los resultados de las pruebas de testing ágil en el proyecto de 
software de la aplicación móvil “UNI HELP PRO”.  
- Ver los resultados de aplicación, estadísticas, información y luego tomar 
decisiones para mantener la calidad y la mejora continua del software de 
manera iterativa.  






 Síntesis de la situación problemática planteada 
En la empresa UNIHELP PRO no se viene realizando las pruebas de manera 
ágil, donde ello genera que las pruebas se realicen sin seguir criterios y reglas 
en sus proyectos ágiles. 
 
 Metodología utilizada para el desarrollo del trabajo 
Adopción de las buenas prácticas del ágil testing para automatizar un aplicativo 
móvil en los proyectos de desarrollo que vienen usando el marco Scrum en la 
empresa UNIHELP PRO. 
 
 Resultados y conclusiones más importantes 
 
Resultados 
Mejoras en las ejecuciones de las pruebas al utilizar el Espresso, donde estas 




La importancia del testing, y pensar primero en las pruebas antes de lanzar un 
producto o al momento de desarrollar el software. para así a fututo se encuentre 
menos errores y si se pide un nuevo requerimiento se pueda implementar de 





 Autor: Alejandro Rivera Martínez 
 Fecha: diciembre 2018 
 Nombre del trabajo: Automatización de pruebas de regresión (Facultad de 
Ingeniería, Universidad de Chile, Chile). 
 
 Objetivos de la investigación 
Definir, formalizar e instrumentar un proceso de testing enfocado en la 
automatización de las pruebas de regresión que resulte beneficioso en tiempo 




 Síntesis de la situación problemática planteada 
Problemas al ejecutar las pruebas de regresión las cuales se realizaban de 
forma manual y generaban muchos reprocesos en los proyectos de la compañía 
de TV. 
 
 Metodología utilizada para el desarrollo del trabajo 
Implantar una estrategia de pruebas basado en la automatización usando el 
método keyboard-driven. 
  
 Resultados y conclusiones más importantes 
 
Resultados: 
- Mejora en el proceso de las pruebas de regresión 
- Mejora en la detección temprana de defectos durante las pruebas. 
- Aumento en la cobertura de las pruebas en un 10%. 
- Se redujo los costos por defectos encontrados de manera tardía. 
 
Conclusiones: 
La automatización permitió la depuración de los casos de pruebas de cada uno 
de los sistemas que se pilotearon, eliminando aquellos que resultaban 
redundantes y ampliar con nuevos casos aquellas funcionalidades no cubiertas. 
Lo anterior permitió al equipo de Calidad productiva, específicamente a las 
personas que realizan el rol de QA, adoptar prácticas enriquecedoras para la 


















Los proyectos ágiles bajo el marco scrum hoy en día se viene aplicando con mayor 
fuerza en diferentes organizaciones ya sea en el sector bancario, finanzas, 
telecomunicaciones, industrial, etc., como parte del camino hacia la transformación 
digital y el cambio continuo en los procesos de negocio y tecnológico donde cada vez 
se requiere desarrollar productos de software de mayor calidad que respondan a las 
exigencias que está demandando el mercado con ciclos de producción dentro del time 
to market. Debido a eso aumenta también la exigencia en los analistas de calidad (QA) 
en realizar pruebas funcionales más técnicas apoyándose con la automatización ya sea 
construyendo o usando herramientas como apoyo para mejorar las ejecuciones de las 
pruebas basándose en estrategias ágiles como BDD. 
A continuación, se procede a detallar la parte teórica. 
2.2.1. ¿Qué es una prueba? 
Las pruebas son básicamente un conjunto de actividades dentro del desarrollo de 
software las cuales permiten validar y verificar el software, entendiendo como 
validación del software el proceso externo al equipo de desarrollo que determina si 
el software satisface los requisitos y la verificación como el proceso interno que 
determina si el producto de software satisface las condiciones establecidas en los 
requerimientos (Presman, 2010). 
2.2.2. Pruebas de caja negra 
Las pruebas de caja negra, es una técnica de pruebas de software en la cual la 
funcionalidad se verifica sin tomar en cuenta la estructura interna del código, 
detalles de implementación o escenarios de ejecución internos en el software. 
En las pruebas de caja negra, se enfoca solamente en las entradas y salidas del 
sistema, sin tener conocimiento de la estructura interna del programa de software. 
Para obtener el detalle de cuáles deben ser esas entradas y salidas, se basa 
únicamente en los requerimientos de software y especificaciones funcionales 
(ISTQB, 2018) 
Para este tipo de pruebas se encuentran las pruebas funcionales y no funcionales: 
a) Pruebas funcionales 
Las pruebas funcionales verifican que cada función de la aplicación de software 
funciona de acuerdo con la especificación de requisitos. Las pruebas funcionales 
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muestra “Lo que hace el sistema”. El objetivo de esta prueba es verificar si el 
sistema es funcionalmente perfecto. 
b) Pruebas no funcionales 
Las pruebas no funcionales se definen como un tipo de prueba de Software para 
verificar aspectos no funcionales (rendimiento, usabilidad, confiabilidad, etc.) de 
una aplicación de software. Las pruebas no funcionales verifican la forma en cómo 
funciona el software y que tan bien funciona. 
2.2.3. Pruebas de caja blanca 
La prueba de caja blanca, en ocasiones llamada prueba de caja de vidrio, es una 
filosofía de diseño de casos de prueba que usa la estructura de control descrita 
como parte del diseño a nivel de componentes para derivar casos de prueba 
(Presman, 2010). 
Al usar los métodos de prueba de caja blanca, puede derivar casos de prueba que:  
- Garanticen que todas las rutas independientes dentro de un módulo se 
revisaron al menos una vez. 
- Revisen todas las decisiones lógicas en sus lados verdadero y falso 
- Ejecuten todos los bucles en sus fronteras y dentro de sus fronteras 
operativas. 
- Revisen estructuras de datos internas para garantizar su validez. 
 
2.2.4. Automatización de pruebas 
La automatización de pruebas es una práctica el cual permite realizar y controlar la 
ejecución de una aplicación de software mediante alguna herramienta que realice 
el proceso de manera automática, comparando los resultados esperados con los 
obtenidos (Verificación) mediante la construcción e implementación de scripts en 
un lenguaje de programación definido. 
La automatización de pruebas ayuda a aumentar drásticamente la capacidad de 
testear software en lo que respecta a pruebas de regresión antes y después del 
lanzamiento de una nueva versión de software (Crespo, 2018). 
Dichos scripts se ajustan a cada funcionalidad y aportan una información del 
impacto de los cambios realizados. Cabe decir que no reemplazan las tareas de 
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testeo manual, sino que, mejora la cobertura de los casos de prueba, agilizando los 
tiempos de testeo y permitiendo la reutilización de los mismos. 
Características de la Automatización de pruebas 
Las características más significativas de la automatización de pruebas son: 
 
- Rapidez: Las herramientas de testing automatizado ejecutan pruebas 
significativamente más rápido que los testers humanos. 
- Fiabilidad: Las pruebas ejecutan precisamente las mismas operaciones cada 
vez que se ejecutan, eliminando el error humano. 
- Repetición: Se puede probar cómo reacciona el software bajo repetidas 
ejecuciones de las mismas operaciones. 
- Programable: Se pueden programar pruebas sofisticadas y complejas que 
muestren información oculta de la aplicación. 
- Reusabilidad: Se pueden rehusar los scripts con pruebas automatizadas, los 
métodos, los elementos mapeados, utilitarios, etc. 
 
Beneficios de la automatización de pruebas 
La automatización de pruebas tiene consigo una serie de beneficios que ayudan a 
mejorar la calidad del software y la disminución de costos. Los beneficios más 
importantes son: 
- Se pueden ejecutar un número mayor de pruebas aumentando con ello la 
cobertura. 
- Mitigación de errores durante las ejecuciones debido a la pronta detección 
de estas, permitiendo reportarlas oportunamente para su revisión y pronta 
solución. 
- Ayuda a estandarizar procesos mediante la implantación de procesos y 
herramientas que faciliten la implementación de la automatización. 
  
2.2.5. BDD (Behavior Driven Development) 
Desarrollo guiado por comportamiento o BDD, es un enfoque del desarrollo de 
software ágil que anima la colaboración entre desarrolladores de software, QA, 
gestores de proyectos y el equipo de negocio. 
La ventaja de BDD es que todas las definiciones se escriben en un idioma común. 
El principal objetivo es que el equipo describa los detalles de cómo se debe 
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comportar la aplicación a desarrollar y de esta forma será comprensible por todos, 
lo que hace posible que la colaboración entre los equipos técnicos y no técnicos se 
ejecute con mayor eficiencia. 
BDD se apoya con el lenguaje Gherkin el cual la definición de los criterios de 
aceptación se estructura de la siguiente manera: 
- Given (Dado): Se especifica el escenario, las precondiciones. 
- When (Cuando): Las condiciones de las acciones que se van a ejecutar. 
- Then (Entonces): El resultado esperado, las validaciones a realizar. 
        
Ventajas 
       Las ventajas más significativas son las siguientes: 
- Mejora la comunicación entre desarrolladores, testers, usuarios y la 
dirección del negocio. 
- Debido a que BDD se específica utilizando un lenguaje simplificado y 
común, la curva de aprendizaje es mucho más corta que TDD. 
- Como su naturaleza no es técnica, puede llegar a un público más amplio. 
- El enfoque de definición ayuda a una aceptación común de las 
funcionalidades previamente al desarrollo. 
- Esta estrategia encaja bien en las metodologías ágiles, ya que en ellas se 
especifican los requisitos como historias de usuario y de aceptación. 
 
2.2.6. CodeceptJS 
CodeceptJS es un framework de pruebas E2E que adopta un enfoque basado en 
escenarios y desarrollo por comportamiento (BDD), el cual integra toda una suite 
de implementaciones de fácil uso. 
 
Características 
- Diseñado para pruebas de aceptación guiadas por escenarios en estilo 
BDD. 
- Utiliza ES6 de forma nativa sin transpilers. 
- Basado en TypeScript. 
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- Maneja el uso de localizadores inteligentes como: name, labels, clases, 
CSS o XPath para ubicar elementos. 
- Maneja un shell de depuración interactivo: pausa la prueba en cualquier 
momento y prueba diferentes comandos en un navegador. 
 
 
Figura 2. Arquitectura de CodeceptJS 
Fuente: CodeceptJS 
  
En la figura 2 se puede apreciar que CodeceptJS integra un conjunto de 
herramientas de uso activos: WebdriverIO, Protactor, Puppeteer, Appium y otros 
como: Nightmare y TestCafe, tanto para las pruebas en web, móvil o APIS. 
      
Ventajas 
La ventaja principal de CodeceptJS es unifica toda su implementación en una única 
forma de trabajo para la automatización de las pruebas ya sea la tecnología que se 
use como parte de la integración al framework, la forma de trabajar los scripts de 
pruebas será el mismo, así también, como la facilidad de uso y configuración 




2.3. Marco metodológico 
El presente proyecto posee un método de la investigación cuantitativo con un diseño 
de tipo transversal correlacional-causal, para poder identificar cómo influye la 
automatización de pruebas E2E basado en desarrollo dirigido por comportamiento 
(BDD) en las pruebas de regresión, en los proyectos ágiles. 
Previamente al análisis correlacional, la presente investigación aplicó un 
instrumento con un enfoque cuantitativo con un diseño de tipo transversal 
descriptivo en una primera parte durante la fase del sprint 0, para poder reconocer 
datos sobre la población analizada en un momento dado. Este instrumento y sus 
resultados sirven como un punto de inicio para el proceso de la automatización, mas 
no tuvo como misión determinar la validez de la hipótesis. 
Con el instrumento de diseño descriptivo se pudo identificar en primera parte 
cuantos proyectos de desarrollo ágil se vienen realizando pruebas automatizadas 
ya sean funcionales o de regresión, las herramientas que se usan en las pruebas, 
valoración e importancia en la implementación de la automatización basado en BDD 
y en segunda parte donde se llevan a cabo mediciones correlacionales-causales se 
pudo determinar la influencia de las variables de estudio. 
Dado ello se consideró utilizar los enfoques y principios del agile testing, el cual 
propone una serie de principios con el fin de garantizar una correcta definición de 
casos, criterios de aceptación, mejoras continuas, retroalimentación constante e 
iterativo, así como, la forma en cómo se deben de ejecutar las pruebas apoyados 
con la automatización, todo ello adaptado a las necesidades de los proyectos 
internos de la organización. 
 
2.3.1. Adaptación de la metodología 
Para cumplir con el objetivo general del trabajo de investigación adaptamos nuestra 
metodología de trabajo de automatización de pruebas basándonos en Behavior 
Driven Development (BDD) como una de las prácticas usadas en el agile testing y 
con ello también cumplir con los objetivos específicos del proceso de 





    Figura 3. Pasos a seguir para el desarrollo dirigido por comportamiento (BDD) en la automatización de pruebas de regresión. 
    Fuente: Elaboración propia
1. Definición e ilustración 
de features 
5. Demostración de 
resultados de las pruebas 
Living documentation: 
reporting 
Reglas de negocio 
y ejemplos 2. Formalización de los 
features  
Mapeo e inyección 
de features 








3. Automatización de 
los escenarios 4. Validación de 
pruebas 




Así mismo, se procede a mostrar las fases, actividades y entregables que se desarrolló y entrego en el proyecto. 
Fases 






Formalización de los 
features 









dashboard de plan 




Configuración del framework 




Revisión de los 
reportes 
Ejecución de Appium Cliente 
Definición de tipo 
de pruebas a 
realizar 
Mapeo de objetos o locators 
Ejecución de 
pruebas 
automatizadas Examples mapping 
Steps definitions 




Tablero general del 
plan de pruebas 
Features 
Escenarios de 
pruebas y ejemplos 
en lenguaje Gherkin 
con Cucumber 
Configuración del framework 
Log de pruebas 
Reporte de 




Historias de usuario 
y reglas de negocio 
Locators implementados 








Para cumplir con el objetivo 1 
Realizaremos la definición, ilustración y formalización de los features, considerando 
las siguientes actividades, artefactos, técnicas y herramientas: 
Actividad Artefactos Evento Herramienta 
Definición e 
ilustración de los 
features 
- Features 
- Historias de usuario 
- Reglas de negocios 







- Escenarios y 
ejemplos de pruebas 
en lenguaje Gherkin 
- Sprint 
planning 
Visual Studio Code 
 
Tabla 2. Definición, ilustración y formalización de los features.  
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para cumplir con el objetivo 2 
Realizaremos la implementación de los steps definitions y los scripts de pasos 
basados a las historias de usuario a automatizar, considerando las siguientes 
actividades, artefactos, técnicas y herramientas: 
Actividad Artefactos Técnica Herramienta 
Implementación de 
steps definitions 
- Definición y mapeo de 
objetos. 






scripts de pasos 
- Elaboración de Features 





Tabla 3. Flujo de implementación de steps definitions y scripts de pasos.  







Para cumplir con el objetivo 3 
Se realizará el análisis y revisión de los resultados al finalizar la ejecución 
automatizada de las pruebas de regresión, basados en tiempos y resultados, así 
mismo, las reejecuciones de las pruebas fallidas, detallados para la detección de 









2.4. Marco conceptual 
2.4.1. App crecer es ganar 
Aplicativo móvil de la compañía para el uso exclusivo de las socias empresarias, 
gerente de zona, gerente de región y director de ventas para las consultas de los 
diferentes indicadores y análisis de información de ventas, pedidos, ganancias, etc. 
2.4.2. Indicador Únete 
Tipo de indicador de la app crecer es ganar para la medición y reportes de las 
candidatas registradas, aprobadas y desaprobadas en las diferentes campañas que 
realiza la compañía. 
2.4.3. Socia empresaria 
Tipo de rol que maneja la compañía y es la encargada de registrar posibles nuevas 
candidatas para tener en staff y recibir bonos por las ventas que realicen. 
 
Actividad Artefactos Técnica Herramienta 
Análisis y revisión 
de reportes de 
pruebas 
Reportes de 









Suite de pruebas 
Tabla 4. Análisis y revisión de los reportes de pruebas. 
Fuente: Elaboración propia 
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2.4.4. Page Object Model 
Conocido también con las siglas POM, es un patrón de diseño ampliamente 
utilizado en la automatización de pruebas funcionales en Selenium, Appium y otras 
tecnologías para mejorar el mantenimiento de la prueba y reducir la duplicación de 
código. Se puede utilizar en cualquier tipo de marco, como marco modular, basado 
en datos, basado en palabras clave, híbrido, etc. 
2.4.5. Customs locators 
Es una estrategia para la localización y personalización de los objetos de pruebas 
que proporciona CodeceptJS, ello permite definir y manejar los objetos según los 
tributos de los elementos que lo conllevan. 
2.4.6. Mochawesome 
Mochawesome es un reportero personalizado utilizado el framework de testing en 
JavaScript que se ejecuta en Node.js y funciona para generar informes en HTML / 
CSS para ayudar a visualizar sus ejecuciones de prueba. 
2.4.7. WebdriverIO 
WebdriverIO es un framework de automatización de pruebas que permite ejecutar 
pruebas basadas en el protocolo Webdriver y la tecnología de automatización 
Appium el cual proporciona soporte para el framework de pruebas BDD / TDD. 
2.4.8. Appium 
Appium es una herramienta de código abierto para automatizar aplicaciones 
nativas, móviles web e híbridas en plataformas móviles iOS, Android y Windows. 
2.4.9. Cucumber 
Es una herramienta que admite el desarrollo dirigido por comportamiento (BDD), el 
cual ofrece una forma de escribir las pruebas basado en las historias de usuario de 
manera ejecutable y fácil de entender independientemente de los conocimientos 
técnicos de los involucrados del proyecto. 
2.4.10. Gherkin 
Es el formato para las especificaciones de Cucumber, es un lenguaje que ayuda a 
describir el comportamiento del negocio sin la necesidad de entrar en los detalles 






DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
3.1. Sprint 0 – Planificación de pruebas 
3.1.1. Elaboración del dashboard de plan de pruebas 
Se muestra en la tabla 5, el dashboard de plan de pruebas donde se da a conocer 
el objetivo de las pruebas, los alcances, limitaciones, riesgos, recursos, 
herramientas y estimación de tiempo las cuales son dadas a conocer a todos los 
integrantes del proyecto. 
PLAN DE PRUEBAS AUTOR: MICHAEL MEDINA 
 
INTRODUCCIÓN 
La aplicación consiste en el 
registro de nuevas 
postulantes como 
consultoras. 
La aplicación permitirá 
registrar a las postulantes 
por las socias empresarias 
(SE) y la gerente de zona 
(GZ), así como, editar, 
consultar los estados, 




* Las pruebas se 
realizarán de forma 
manual y 
automatizado en el 
país de Costa Rica.  
* Se realizarán 
pruebas 
exploratorias. 
* Las pruebas 
abarcarán 
funcionalidades de 
registro y consultas, 
de las postulantes. 
* Las pruebas se 
realizarán en 
dispositivos físicos y 
emuladores con las 
versiones de Android 
7.1, 8.x y 9. 
 
FUERA DEL ALCANCE 
* No se probará dichas 
funcionalidades en los países de 
Bolivia, República Dominicana, 
Nicaragua, Perú, Colombia, 
México y Panamá. 
* No se realizará las pruebas en 
versiones anteriores a 7.x y 
posteriores a 9.x 



























3.1.2. Definición de tipo de pruebas a realizar 
Para la definición del tipo de pruebas a realizar nos basamos en la clasificación de 
las pruebas en base al cuadrante del testing ágil adaptado por Lisa Crispin y Janer 
Gregory, mediante el cual clasifican los tipos de pruebas en 4 cuadrantes que a su 
vez comparten un propósito y una responsabilidad. 
Esto ayuda en el planteamiento de la estrategia de pruebas de acuerdo a las 
herramientas que se tiene, al negocio, a la criticidad del producto y a la tecnología. 
 
RIESGOS 
* La autenticación de 
usuario falla. 
* No se visualice el 
indicador de UNETE. 
* No se puede realizar el 
registro de nuevas 
postulantes. 
* Los microservicios de la 
aplicación no respondan. 
* Error de conexión en la 
base de datos. 
* Inestabilidad en el 




* La aplicación estará 
operativa las 24h. 
* Se contará con datos de 
para las pruebas. 










* PO : Diego Flores 
* Scrum Master : 
Jorge Ramírez 
* UX : Karen Valdivia 
* UI : Luis Padilla 
* DEVS FRONT 
END:  
   - Marco Ramírez 
   - Juan Alfaro 
   - Anthony Portilla 
* DEVS BACK END 
   - Arly Fernández 
   - Wilfredo Diaz 
* QAs: 
   - Michael Medina 
   - Sonia Revilla 




El release 1 será 
desarrollado en 3 
sprints, cada uno 
con una duración de 
2 semanas. 
 
AMBIENTE DE PRUEBAS 
Las pruebas manuales y 
automatizadas serán ejecutas 










HERRAMIENTAS DE PRUEBA 
- Git, Maven 
- Postman 
- Android Studio 
- Jira, Slack 
- Puppeteer, Appium 
- CodeceptJS 
- Visual Studio Code 
- Cucumber 






Tabla 5. Dashboard de plan de pruebas ágil 
Fuente: Elaboración propia 
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Para este proyecto nos centraremos en el segundo cuadrante donde abarcaremos 
las pruebas funcionales: 
- Historias de usuario y ejemplos. 
- Features 
- Automatización de las pruebas basados en los features e historias de 
usuario las cuales serán ejecutadas en las pruebas de regresión. 
 
 


















* Historias y ejemplos 
* Automatización de 
pruebas  funcionales 
 
                                             Q2 
Pruebas exploratorias 
Pruebas de usabilidad 


















Pruebas de Componentes 
Pruebas de integración 
 
                                             Q1 
Pruebas de desempeño 
Pruebas de carga 
Pruebas de estrés 
Pruebas de seguridad 
 
                                                 Q4 
 
Orientado a la tecnología 
 
 
Tabla 6. Cuadrante ágil de pruebas 
  Fuente: Elaboración propia 
 
 
3.1.3. Análisis de riesgo del producto 
La compañía actualmente maneja una plantilla para el análisis de riesgos donde se 
agrupan dichos riesgos en base a funcionalidad propiamente de la aplicación a 
desarrollar, características técnicas, seguridad, performance, usabilidad, etc. Así 
mismo, relacionado a la probabilidad de ocurrencia, el impacto, la prioridad y al 







Valor Descripción   Valor Descripción 
5 Casi seguro que sucede   5 Catástrofe 
4 Muy probable   4 Grande 
3 Es posible   3 Moderado 
2 Es raro que suceda   2 Pequeño 
1 Seria excepcional   1 Insignificante 





Complejidad   Importancia del negocio 
Desarrollo nuevo   Daño financiero 
Interfaces   Intensidad de uso 
Tecnología   Visibilidad externa 
Inexperiencia del equipo   Costo de retrabajo 
 
Tabla 7. Probabilidad e impacto para riesgo de producto. 
 Fuente: Elaboración propia. 
  
El producto de los valores de la probabilidad e impacto da como resultado la 
prioridad por el cual se atenderá el riesgo a presentarse, así mismo, ello ayudara a 
definir el alcance de las pruebas el cual para el proyecto se definió de la siguiente 
manera: 
Alcance de pruebas 
Prioridad Estrategia de pruebas Descripción 
1 -5 Q3 Informar defecto 
6 - 10 Q1 y Q2 Ocasional 
10 - 15 Q1, Q2 y Q3 Superficial 
> 15 Q1, Q2, Q3 y Q4 Amplio 
 
Tabla 8. Alcance de pruebas 
Fuente: Elaboración propia. 
Donde: 
Q1, Q2, Q3 y Q4 hace referencia a los cuadrantes ágil de pruebas (Tabla 6) y de 
acuerdo a los valores obtenidos para la prioridad es donde se define como parte de 
la estrategia de las pruebas el tipo de pruebas a realizar. En base a la planteado en 
las tablas 7 y 8, se cuenta con los siguientes riesgos de producto donde se define 
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el alcance del tipo pruebas que habrá que realizarse como parte de la estrategia de 
las pruebas en el proyecto. 







Indicador Únete app 
Login de usuario y 
autenticación 
2 4 8 Ocasional 
No se visualice el indicador de 
Únete en home de la app 
3 4 12 Superficial 
No se pueda realizar el registro 
de candidatas con la SE y GZ. 
4 4 16 Amplio 
No se puede realizar la consulta 
de candidatas registradas 
4 4 16 Amplio 
Problemas al aprobar o 
desaprobar a las candidatas 
postulantes 
4 4 16 Amplio 
Los microservicios de la 
aplicación no respondan 
correctamente 
3 4 12 Superficial 
Problemas de conexión a la 
base de datos 
1 4 4 Informar defecto 
Inconsistencia de datos de 
pruebas 
2 3 6 Ocasional 
Perdida de datos de pruebas 1 4 4 Informar defecto 
 
Tabla 9. Matriz de riesgos del producto a desarrollar. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.2. Sprint 1 – Definición e ilustración de features 
3.2.1. Feature inyection 
Se ilustra las historias de usuario para el registro de solicitud con la socia 
empresaria para el país de Costa rica, así como, los criterios de aceptación. 
Historia de Usuario ID FFVV-4401 
Titulo 
Registro Solicitud postulante con Socia Empresaria desde la app de Gestiona 
tu Negocio para el país de Costa Rica. 
Narrativa 
Como Socia empresaria 
Quiero Registrar nuevas solicitudes de postulantes a consultoras 
Para Contar con una cartera de consultoras para la venta de los productos 
 
 




Valor de negocio   Puntos de historia  13 




Para registrarse una nueva solicitud de postulante se deben solicitar los 
siguientes detalles: 
1. Tipo por cédula y pasaporte, número del documento 
2. Nombres, apellidos, fecha de nacimiento, correo y género 
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3. Celular, teléfono 
4. Datos de provincia, Cantón, Distrito, barrio y dirección 
5. Referencias familiares y no familiares 
6. Carga de documentos digitales 
Cuando se haga clic en el indicador de Únete se debe visualizar el formulario 
del paso 1 para el ingreso del tipo y número de documento. 
Cuando ya existe una solicitud de postulante ya registrado se debe visualizar 
un mensaje de validación indicando que ya existe una solitud con el número 
de documento. 
Si se ingresa un correo ya existente en el paso 1 se debe visualizar un 
mensaje de validación indicando que el correo ya fue registrado en otra 
solicitud. 
Si se ingresa un celular ya existente en el paso 2 se debe visualizar un 
mensaje de validación indicando que el celular ya fue registrado en otra 
solicitud. 
Los datos de provincia, cantón, distrito, barrio y dirección deben ser próximo 
a la localización de la socia empresaria que registra la solicitud, caso 
contrario, se debe de visualizar un mensaje de validación indicando que los 
datos no corresponden a la región y zona de la socia empresaria. 
Se debe permitir la habilitación de la captura de la ubicación de la postulante 
Se debe visualizar el código de la socia empresaria que registrara, así como, 
sus nombre y apellidos, dichos datos no deben ser editables 
En el paso 3 se puede colocar la dirección de la consultora para la entrega de 
los documentos de registro habilitando la opción “Misma dirección” u otra 
dirección de entrega ingresando dicho valor. 
Al registrarse a la consultora postulante de forma exitosa se debe visualizar el 
mensaje de confirmación el cual indique el registro correcto y los pasos a 
seguir. 
Culminado el cierre del mensaje de confirmación el registro debe visualizar 
en la pestaña “CONSOLIDADO” con los datos de la postulante, el estado “EN 
EVALUACIÓN” y los pasos completados en verde de solo lectura. 
El campo nombres y apellidos debe contener hasta 100 caracteres. 
El campo correo debe contener hasta 50 caracteres. 
La contraseña debe ser de longitud 10, alfanumérico y debe admitir 
mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. 
 
Tabla 10. Historia de usuario para registro de solicitud con SE. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se ilustra las historias de usuario para el registro de solicitud con la gerente de zona 
para el país de Costa rica, así como, los criterios de aceptación. 
 
Tabla 11. Historia de usuario para registro de solicitud con GZ. 
Historia de Usuario ID FFVV-4401 
Titulo 
Registro Solicitud postulante con Gerente de Zona desde la app de Gestiona 




Como Gerente de Zona 
Quiero Registrar nuevas solicitudes de postulantes a consultoras 
Para Contar con una cartera de consultoras para la venta de los productos 
       
Valor de negocio   Puntos de historia  13 




Para registrarse una nueva solicitud de postulante se deben solicitar los 
siguientes detalles: 
1. Tipo por cédula y pasaporte, número del documento 
2. Nombres, apellidos, fecha de nacimiento, correo y género 
3. Celular, teléfono 
4. Datos de provincia, Cantón, Distrito, barrio y dirección 
5. Referencias familiares y no familiares 
6. Carga de documentos digitales 
Cuando se haga clic en el indicador de Únete se debe visualizar el formulario 
del paso 1 para el ingreso del tipo y número de documento. 
Cuando ya existe una solicitud de postulante ya registrado se debe visualizar 
un mensaje de validación indicando que ya existe una solitud con el número 
de documento. 
Si se ingresa un correo ya existente en el paso 1 se debe visualizar un 
mensaje de validación indicando que el correo ya fue registrado en otra 
solicitud. 
Si se ingresa un celular ya existente en el paso 2 se debe visualizar un 
mensaje de validación indicando que el celular ya fue registrado en otra 
solicitud. 
Los datos de provincia, cantón, distrito, barrio y dirección deben ser próximo a 
la localización de la socia empresaria que registra la solicitud, caso contrario, 
se debe de visualizar un mensaje de validación indicando que los datos no 
corresponden a la región y zona de la socia empresaria. 
Se debe permitir la habilitación de la captura de la ubicación de la postulante 
Se debe visualizar el código de la gerente de zona que registrara, así como, 
sus nombre y apellidos, dichos datos no deben ser editables 
En el paso 3 se puede colocar la dirección de la consultora para la entrega de 
los documentos de registro habilitando la opción “Misma dirección” u otra 
dirección de entrega ingresando dicho valor. 
Al registrarse a la consultora postulante de forma exitosa se debe visualizar el 
mensaje de confirmación el cual indique el registro correcto y los pasos a 
seguir. 
Culminado el cierre del mensaje de confirmación el registro debe visualizar en 
la pestaña “CONSOLIDADO” con los datos de la postulante, el estado “EN 
EVALUACIÓN” y los pasos completados en verde con posibilidad de edición. 
La gerente de zona podrá visualizar las opciones para aprobar o desaprobar 
la solicitud registrada. 
El campo nombres y apellidos debe contener hasta 100 caracteres. 
El campo correo debe contener hasta 50 caracteres. 
La contraseña debe ser de longitud 10, alfanumérico y debe admitir 
mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. 
 




         Historias de usuario para la búsqueda de candidatas registradas 
          
       Tabla 12. Consulta de candidatas a consultoras con SE. 
Historia de Usuario ID FFVV-4486 
Titulo 
Consulta de candidatas a consultoras registradas con la Socia Empresaria 
desde la app de Gestiona tu Negocio para el país de Costa Rica. 
Narrativa 
Como Socia empresaria 
Quiero Consultar las candidatas postulantes registradas 
Para 
saber el status actual en el cual van y notificarlo a la gerente de 
zona 
       
Valor de negocio   Puntos de historia  8 





Para realizar la consulta de las candidatas postulantes se deben realizar las 
siguientes acciones: 
1. Acceso a la aplicación autenticándose con el país, la región, la zona, la 
sección y la clave 
2. Seleccionar el indicador de Únete 
3. Seleccionar la opción "Buscar" 
4. Ingresar el nombre de la candidata a buscar 
5. Visualizar los resultados de las candidatas registradas en base al nombre 
ingresado ya sea de forma exacta o por coincidencias. 
6. Visualizar el estado actual del registro o solicitud y los datos principales de la 
candidata registrada 
Cuando se haga clic en el indicador de Únete se debe visualizar el detalle 
general de dicho indicador con información acerca de la campaña, candidatas 
aprobadas, en evaluación, desaprobadas. 
Se debe de visualizar los días de espera la cual lleva el registro de la candidata 
hasta que se apruebe o desapruebe. 
La socia empresaria solo puede visualizar el detalle del registro de la candidata 
con todos los pasos que se ingresaron. 
Se debe visualizar en verde los pasos completados en el registro en color 
verde 
Se debe visualizar el estado actual del registro con los estados: En evaluación, 
aprobado o desaprobado 
El campo buscar nombres debe contener hasta 100 caracteres. 
La información de los registros de candidatas solo debe ser de lectura para la 
SE 
Se debe de visualizar los datos de la candidata registrada como: Nombres, los 
días de espera, nro. de documento, dirección, la sección de la SE que registro 
la solicitud y la fuente de registro (Web o Móvil) 
 






    Tabla 13. Historia de usuario para consulta de candidatas a consultoras con GZ. 
 
    Fuente: Elaboración propia. 
Historia de Usuario ID FFVV-4486 
Titulo 
Consulta de candidatas a consultoras registradas con la Gerente de zona 
desde la app de Gestiona tu Negocio para el país de Costa Rica. 
Narrativa 
Como Gerente de zona 
Quiero Consultar las candidatas postulantes registradas 
Para 
realizar la visualizar las solitudes, así como, ver 
el status actual de las candidatas. 
       
Valor de negocio   Puntos de historia  8 
       
Criterios de 
aceptación 
Para realizar la consulta de las candidatas postulantes se deben realizar 
las siguientes acciones: 
1. Acceso a la aplicación autenticándose con el país, la región, la zona y la 
clave 
2. Seleccionar el indicador de Únete 
3. Seleccionar la opción "Buscar" 
4. Ingresar el nombre de la candidata a buscar 
5. Visualizar los resultados de las candidatas registradas en base al 
nombre ingresado ya sea de forma exacta o por coincidencias. 
6. Visualizar el estado actual del registro o solicitud y los datos principales 
de la candidata registrada 
Cuando se haga clic en el indicador de Únete se debe visualizar el detalle 
general de dicho indicador con información acerca de la campaña, 
candidatas aprobadas, en evaluación, desaprobadas. 
Se debe de visualizar los días de espera la cual lleva el registro de la 
candidata hasta que se apruebe o desapruebe. 
La gerente de zona puede visualizar el detalle del registro y también 
proceder con la aprobación o desaprobación. 
Se debe visualizar en verde los pasos completados en el registro en color 
verde 
Se debe visualizar el estado actual del registro con los estados: En 
evaluación, aprobado o desaprobado 
El campo buscar nombres debe contener hasta 100 caracteres. 
La información de los registros de candidatas solo debe ser de lectura 
para la GZ 
Se debe de visualizar los datos de la candidata registrada como: 
Nombres, los días d espera, nro. de documento, dirección, la sección de la 




3.2.2. Examples mapping 
 
Historia 
H1: Como socia empresaria quiero registrar nuevas 
candidatas postulantes para contar con una cartera de 
consultoras para la venta de los productos 
Escenarios 
E1: Registrar solicitud de registro de candidatas desde la 
app crecer es ganar con el país de Costa Rica 
Dado que la SE se autentico correctamente desde la app 
Cuando completa el paso 1 para el ingreso de los datos 
personales de la candidata 
Y completa el paso 2 para el ingreso de datos de dirección 
Y completa el paso 3 para el ingreso de datos familiares 
Y completa el paso 4 para adjuntar sus documentos 
Entonces la SE debe visualizar el mensaje de confirmación 
de registro exitoso "Felicidades!, Has registrado a una 
posible consultora" 
 
Tabla 14. Examples para el registro de candidatas con SE 
 Fuente: Elaboración propia. 
  
Historia 
H2: Como gerente de zona quiero registrar nuevas candidatas 
postulantes para contar con una cartera de consultoras para la 
venta de los productos 
Escenarios 
E1: Registrar solicitud de registro de candidatas desde la app 
crecer es ganar con el país de Costa Rica 
Dado que la GZ se autentico correctamente desde la app 
Cuando completa el paso 1 para el ingreso de los datos 
personales de la candidata 
Y completa el paso 2 para el ingreso de datos de dirección 
Y completa el paso 3 para el ingreso de datos familiares 
Y completa el paso 4 para adjuntar sus documentos 
Entonces la GZ debe visualizar el mensaje de confirmación 
de registro exitoso "Felicidades!, Has registrado a una posible 
consultora" 
 
Tabla 15. Example para el registro de candidatas con GZ 






Historia H3: Como socia empresaria quiero consultar los registros de 
candidatas para visualizar el status actual de las candidatas 
Escenarios 
E1: Consultar el registro de candidatas desde la app crecer 
es ganar con el país de Costa Rica 
Dado que la SE se autentico correctamente desde la app 
Y seleccionó el indicador de "UNETE" 
Cuando selecciona la pestaña "BUSCAR" 
Y digita el nombre de la candidata a buscar 
Entonces la SE debe visualizar la relación de candidatas 
con dicho nombre ingresado 
Y visualizar el estado actual de dicha candidata registrada 
con el estado "En evaluación", "Aprobada" o "Desaprobada" 
 
Tabla 16. Example para la consulta de candidatas con SE 
Fuente: Elaboración propia. 
  
Historia H4: Como Gerente de zona quiero consultar los registros de 
candidatas para visualizar el status actual de las candidatas 
Escenarios 
E1: Consultar el registro de candidatas desde la app crecer es 
ganar con el país de Costa Rica 
Dado que la GZ se autentico correctamente desde la app 
Y seleccionó el indicador de "UNETE" 
Cuando selecciona la pestaña "BUSCAR" 
Y digita el nombre de la candidata a buscar 
Entonces la GZ debe visualizar la relación de candidatas con 
dicho nombre ingresado 
Y visualizar el estado actual de dicha candidata registrada con 
el estado "En evaluación", "Aprobada" o "Desaprobada" 
 
Tabla 17. Example para la consulta de candidatas con GZ 








3.3. Sprint 1 – Formalización de features 
3.3.1. Implementación de escenarios de pruebas con Cucumber 
Para la definición de los features se basó en el lenguaje Gherkin utilizando como 
herramienta Cucumber para lograr hacer que las especificaciones sean ejecutables. 
En la figura 4, se implementó el feature para el registro de candidatas el cual será 
ejecutado tanto por la socia empresaria (SE) como la gerente de zona (GZ), dicha 
implementación inicia desde el ingreso a la aplicación  hasta la selección del 
indicador de Únete y la selección e ingresos de los datos en cada formulario de los 
pasos 1, 2, 3 y 4. 
Así mismo, dicha implementación está cargado con datos de pruebas de país, zona, 
sección, clave y demás datos para verificar el comportamiento en cada paso del 
registro por medio de los Examples. 
 
Figura 4. Implementación del feature para el registro de candidatas para SE y GZ. 
Fuente: La compañía 
 
En la figura 5, se implementó la búsqueda de candidatas registradas, donde la 
prueba inicia el ingreso de las credenciales de acceso, ingreso al indicador de Únete 






Figura 5. Implementación del feature para la consulta de los registros de candidatas. 
 Fuente: La compañía. 
 
3.4. Sprint 2 – Automatización de escenarios 
3.4.1. Configuración del framework de automatización 
Para la configuración del framework de automatización se deben de tener en cuenta 
3 archivos las cuales son: 
- Archivo de configuración package.json 
- Archivo de configuración index.js 
- Archivo de configuración codeceptjs.conf.js 
En el archivo package.json se definen las dependencias que serán utilizadas como 
librerías en el proyecto para la automatización de las pruebas y ser usadas y 
descargadas en otros proyectos. 
Dicho archivo se compone de los siguientes elementos: 
Variable Valor Descripción 
keywords [] 





Variable para definir al autor del proyecto 
license ISC 
Variable para indicar que la licencia del 
framework y sus implementaciones son 
libres 




Dependencia para el uso del servidor de 
Appium. 
codeceptjs 2.3.6 
Dependencia del framework de codeceptjs 
con su versión actual. 
mocha 5.2.0 
Dependencia de mocha para generación de 
los reportes de ejecución. 
mochawesome 4.1.0 
Dependencia para la configuración y 
manipulación de los reportes en mocha. 
webdriverio 5.15.2 
Dependencia para los test automatizados en 
appium con JavaScript 
 
Tabla 18. Dependencias definidas en package.json para la automatización de 
prueba. 
 Fuente: Elaboración propia. 
 















En el archivo index.js se va a definir la configuración para la ejecución de las 
pruebas en el dispositivo físico donde se definen los siguientes parámetros: 
 
Tabla 19. Parámetros de configuración del index.js 
Figura 6. Configuración del package.json para la descarga de las dependencias. 




ambiente Variable que indica el ambiente de ejecución a ejecutarse. 
app 
Variable para indicar la ruta absoluta o relativa donde se 
encuentra el instalador .apk el cual se instala en la 
ejecución de las pruebas. 
platform 
Variable que indica la plataforma de SO donde se 
ejecutará las pruebas. 
device 
Variable que indica el tipo de dispositivo a utilizar ya sea 
físico o emulador. 
desiredCapabilities 
Variable general que agrupa las configuraciones de los 
capabilities. 
appPackage 
Variable que indica el paquete de Java de la aplicación de 
Android que desea ejecutar y está definido en el desarrollo 
de las clases de la aplicación. 
appActivity 
Variable que indica la actividad de ejecución en el 
manifiesto del paquete 
udid Variable que indica el identificador único del dispositivo 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En base a los parámetros ya mencionados en la tabla 13 se definen los valores 
correspondientes según la figura 7, las cuales servirán para la ejecución de las 















Dicha configuración varía según el aplicativo a usarse, la plataforma del SO, las 
características internas de la aplicación, el modelo y tipo de dispositivo. 
En el archivo codeceptjs.js se definen los parámetros globales que contendrá las 
configuraciones generales para la ejecución de las pruebas las cuales se clasifican 
en: 
- Configuración de los desired capabilities y reportes de ejecución: donde 
dichos valores en los parámetros se definieron en la tabla 13 para los 
capabilities del Appium. Para los reportes se tiene la configuración del 
mocha y Mochawesome tal y como se muestra en la figura 8. 
- Configuración del modo de ejecución de los features, así como, los plugins 
para la captura de evidencias tal y como se muestra en la figura 10.  
Figura 8. Configuración del archivo codeceptjs.conf.js para la ejecución de          
pruebas y generación de reportes parte 1. 
    








Figura 9. Configuración del archivo codeceptjs.conf.js para la ejecución de          
















Fuente: La compañía. 
 
3.4.2. Ejecución de Appium Cliente 
Para la ejecución de las pruebas se usó la versión 1.13 de Appium desktop, tal y 
como se visualiza en la figura 10, dicha herramienta es importante iniciar antes de 
proceder con la ejecución de las pruebas automatizadas y con el mapeo de los 
localizadores u objetos de la aplicación a automatizar. 
Procedemos a iniciar el servidor de Appium y verificamos que se inicie de forma 
correcta con el host 0.0.0.0 y puerto 4723 que son los valores por defecto del 




Figura 10. Pantalla de inicio del servidor de appium desktop 
 
Fuente: Elaboración propia. 
. 
Figura 11. Ejecución del servidor del Appium. 
 




3.4.3. Mapeo de objetos 
Para el mapeo de objetos o localizadores se utilizó el UI Automator de Appium, los 
formularios o pantallas las cuales se han mapeado para la automatización son: 
- Login principal 
- Login soporte 
- Indicador principal de Únete 
- Pasos para el registro de la postulante 
- Consulta de los registros pendientes de aprobación. 
 
Figura 12. Localización y estructura de objetos en el formulario del Login principal. 
 
 
Figura 13. Localización y estructura de objetos en el formulario del Login soporte. 
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Al ingresar con las credenciales de acceso desde el login de soporte se visualiza el 
home principal de la aplicación con los indicadores propias del negocio. 
El alcance de la automatización se basa en tratar el indicador de “UNETE” para el 
registro y consulta de las candidatas postulantes. 
Figura 14. Localización y estructura de objetos del indicador principal de UNETE 
 
 
Mapeamos el elemento para el registro de candidatas y aquellos elementos del 
consolidado para verificar que los datos del registro sean correctos tal y como se 
visualiza en la figura 15. 
 
Figura 15. Localización y estructura de objetos del detalle de UNETE. 
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Mapeo de objetos para la selección e ingreso del tipo de documento y numero de 
documento respectivamente. 
 
Figura 16. Localización y estructura de objetos del paso 1 de registro documento 
de identidad de la candidata con UI Automator de Appium. 
 
Mapeo de objetos para el ingreso de los datos personales de la candidata en el 
paso 1. 
 
Figura 17. Localización y estructura de objetos del paso 1 para el llenado de datos 
personales de la candidata. 
Mapeo de objetos para el ingreso del celular, selección de la ubicación, ingreso de 
la dirección, así como la selección de la caja y switch de opciones en el paso 2. 
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Figura 18. Localización y estructura de objetos del paso 2 para el registro de la 
ubicación y dirección de la candidata. 
 
Fuente: La compañía. 
 
Mapeo de objetos para el ingreso de los datos familiares y no familiares, el cual 
incluye el ingreso de nombres, apellidos, tipo de vínculo y teléfono, las cuales 
corresponden al paso 3. 
 
Figura 19. Localización y estructura de objetos del paso 3 para registro de familiares 
de la candidata. 
 
Fuente: La compañía. 
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Mapeo de objetos para la carga de documentos de identidad, pago de servicios y 
de la autorización de consulta de crédito correspondiente al paso 4. 
 
Figura 20. Localización y estructura de objetos del paso 4 para la carga de 
documentos de la candidata. 
 
Mapeo de objetos para el mensaje de confirmación al culminar de forma 
satisfactoria el registro de la candidata postulante. 
 
Figura 21. Localización y estructura de objetos del mensaje de confirmación de 




3.4.4. Steps definitions 
En base a lo definido en los features se muestra la implementación de los steps 
definitions realizados para las historias de registro de candidatas y consulta de 
postulaciones tanto para la socia empresaria (SE) como para la gerente de zona 
(GZ). 
Steps definitions para registro de candidatas 
Los pasos implementados para ambos roles (SE y GZ) contempla lo siguiente: 
- Inicio de sesión en modo soporte en el login. 
- Ingreso al indicador de Únete. 
- Registro de datos personales de la candidata en el paso 1. 
- Registro de datos de ubicación y dirección de la candidata en el paso 2. 
- Registro de datos familiares de la candidata en el paso 3. 
- Registro de documentos de la candidata en el paso 4. 
- Verificación del mensaje de confirmación de registro satisfactorio. 
 
 
Figura 22. Steps definitions para el registro de candidatas con SE y GZ parte 1. 





Figura 23. Steps definitions para el registro de candidatas con SE y GZ parte 2. 
 
Fuente: La compañía. 
 
 
3.4.5. Scripting modules 
Para la elaboración del script importamos los locators implementados e 
instanciamos el objeto que implementa las funcionalidades del framework para 
expresar las acciones en código. 
La implementación soporta el registro de las candidatas postulantes las cuales 
están divididas en funciones, donde cada función expresa una acción en específico 
para ser usadas en cada uno de los formularios de los pasos. 
En la figura 25 se muestra la implementación: 
- Selección del indicador de Únete según el rol 
- Selección e ingreso del número de documento 




Figura 24. Scripting del paso 1 de registro de candidatas. 
 Fuente: La compañía. 
 
 En la figura 26 se muestra la implementación de: 
- Selección de la fecha de nacimiento de la candidata 
- Ingreso de correo 
- Selección del género 
- Ingreso del celular 






Figura 25. Scripting del paso 2 para el registro de candidatas. 
 Fuente: La compañía. 
 
En la figura 27 se muestra la implementación de los scripts del paso 4 el cual 
consiste en el ingreso de los datos de las referencias familiares y no familiares de 
la candidata, dichos valores están cargados dentro del método debido a que para 





Figura 26. Scripting del paso 3 para el registro de candidatas. 
Fuente: La compañía. 
 
En la figura 28 se muestra la implementación del script para la verificación del 
mensaje de registro exitoso, donde se compara el valor esperado con el valor real 
en pantalla. 
Para verificar ello hacemos que dicho valor esperado exista como elemento en la 







Figura 27. Scripting del paso 4 y verificación del mensaje de confirmación del 
registro de candidatas. 
 









3.5. Sprint 3 – Validación de las pruebas 
3.5.1. Preparación de comandos de ejecución 
Se define el comando de ejecución de los features en específicos en el archivo 
“package.json” con la finalidad de resumir las líneas de comandos al momento de 
la ejecución en el terminal del proyecto. 
 
Figura 28. Definición del task runner para la ejecución de las pruebas 
automatizadas. 
 
El comando definido en el archivo package.json cuyo script de ejecución será en 
“test” es el siguiente: 
"codeceptjs run --grep @RSCostaRicaRegistro --  reporter mochawesome" 
 




a la ejecución 
con el framework 
codeceptjs. 
Búsqueda global del tag definido en el 
archivo 
RegistroSolicitudPostulanteCostaRica.feature 
donde está definido los escenarios de 
pruebas a ejecutar. 
Comando para la 
generación de los 
reportes en 
mochawesome 
culminado la ejecución 
de las pruebas. 
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3.5.2. Ejecución de las pruebas automatizadas 
Para la ejecución de las pruebas se usa el comando “npm test”, donde test es el 
task runner que se definió en el punto 3.5.1 
 
 
Al iniciar con la ejecución del comando, en el log del servidor de Appium se van 
visualizando las ejecuciones y cargas internas de los componentes, así como, los 
drivers de ejecución para la instalación de la configuración de Appium y el aplicativo 
en el dispositivo físico y mostrar los diferentes eventos conforme los pasos se van 
ejecutando de forma automatizado. 
  Figura 29. Log de ejecución del servidor de appium desktop 
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Culminado las pruebas automatizados se visualiza en el log del framework los 
features que fueron ejecutados, así como, la data utilizada en las pruebas en los 
examples. 
Culminado la ejecución de las pruebas se generan los resultados en base a los 
examples ejecutados con los datos de entrada que se usaran en las pruebas, así 
como, los tiempos de ejecución por escenario y generación de los reportes. 
 
Figura 30. Resultados de la ejecución de los features 
  
Fuente: La compañía. 
 
 
3.6. Sprint 3 – Resultados de las pruebas 
3.6.1. Revisión de reportes de pruebas 
Una vez culminada la ejecución de las pruebas se abre por defecto en el navegador 
el reporte de ejecución de las pruebas, el cual previamente se configuro en base a 
mochawesome. 
En el detalle del reporte se muestra los resultados de los examples ejecutados para 
el registro y consulta de candidatas, también los tiempos de ejecución por feature y 
example ejecutado. 
Se visualiza también la cantidad de casos fallidos, exitosos y suspendidos para 
tener un mejor control sobre los posibles defectos que se puedan detectar después 




Figura 31. Reporte de las pruebas de registro y consulta de candidatas 
registradas. 
 





















Se obtuvieron los siguientes resultados por cada objetivo específico: 
 Mejorar la creación de las historias de usuario y criterios de aceptación en 
base a los requerimientos funcionales del negocio. 
A continuación, se muestra un cuadro comparativo de las actividades que 
mejoro del objetivo específico con respecto al antes y después. 




Las historias de usuario no 
eran claras, no todo el equipo 
lo podía entender y se 
contaba con diferentes 
interpretaciones por el lado 
de desarrollo y QA. 
Con la implantación de BDD, las reuniones 
para la definición de historias de usuario de 
acuerdo a las necesidades del usuario eran 
más entendibles, el equipo por parte negocio, 
desarrollo y QA podían intervenir, dar ideas, 
plantear casos no contemplados, saber 
certeramente las actividades a realizarse y el 
esfuerzo que ello conllevaría. 
No se contaba con un detalle 
claro sobre el objetivo de la 
historia de usuario, muchas 
veces se conocía de ello, 
pero no estaba escrito en la 
herramienta Jira. 
Los detalles de cada historia son registrados 
en la herramienta Jira, con los objetivos bien 
planteados y siguiendo las buenas prácticas 
de BDD para la redacción de las historias de 
usuarios. 
No se contaba con la 
participación directa de lado 
del negocio, muchas de las 
reuniones eran vía Skype, 
por video llamadas. 
Incorporación del equipo del negocio a la 
mesa del proyecto, donde en cualquier 
momento se cuenta con la disponibilidad para 
las consultas, sugerencias y necesidades que 
surgen en la definición e implementación de 
las historias de usuario con una comunicación 
más fluida y presencial. 
El equipo no sabía 
exactamente lo que se iba a 
probar en los test execution. 
El equipo de QA da a conocer a todo el 
equipo lo que se va a probar basando los 
detalles en un lenguaje común, único y 
entendible por todo el equipo, para este caso 
el lenguaje Gherkin donde todos los posibles 
escenarios de pruebas son expresados en 
dicho lenguaje para entender y ver los 







Cambios constantes en las 
historias de usuarios por no 
realizar un buen refinamiento. 
Se cuenta features de pruebas definidas en 
lenguaje Gherkin apoyados con la 
herramienta Cucumber donde se da a 
expresar todos los posibles escenarios de 
pruebas con datos de entradas y 
comportamientos que conllevaría si se 
ejecutaran, ello ayuda a entender mejor las 
historias de usuario, mejorar las ceremonias 
de refinamiento con la participación de todo el 
equipo. 
 
Tabla 20. Resultados del primer objetivo específico. 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Reducir en un 60% la cantidad de pruebas manuales de regresión. 
Se muestra a continuación los resultados por funcionalidad de los casos manuales 
que se ejecutaban en las pruebas de regresión y la cantidad de casos 
automatizados que se realizaron. 
Aplicativo Funcionalidad 
Total de casos de pruebas manuales de 
regresión 





Registro de candidatas con 
SE 
74 40 
Registro de candidatas con 
GZ 
95 50 
Consulta de candidatas con 
SE 
16 13 
Consulta de candidatas con 
GZ 
23 20 
    
 
Total de casos de pruebas 
de regresión 208 124 
 
Tabla 21. Resultados del objetivo específico 2. 
Fuente: Elaboración propia 
 
En base a dichos datos se muestra los siguientes gráficos comparativos: 
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Casos de pruebas manuales vs Automatizados por 
funcionalidad
Total de casos de pruebas
manuales de regresión con la
automatización
Total de casos de pruebas
manuales de regresión sin la
automatización
Figura 32. Cuadro comparativo de casos de pruebas manuales vs automatizados por 
funcionalidad 
Fuente: Elaboración propia. 
Figura 33. Total de casos de pruebas manuales vs automatizados. 
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 Reducir los tiempos de ejecución de las pruebas de regresión en un 50%. 
 
Con la automatización de pruebas se logró reducir los tiempos de ejecución de las 
pruebas en un 50%, ello conlleva a que las ejecuciones sean más rápidas y la 
detección de defectos sea más temprano para su revisión y solución. 
Se garantiza que los analistas de calidad puedan enfocar su tiempo a pruebas con 
mayor análisis, mientras se ejecutan las pruebas automatizadas, mejorar las 
pruebas exploratorias. 
A continuación, se muestra un cuadro comparativo entre los tiempos de ejecución 
de pruebas manuales y automatizados. 
 
Tabla 22. Tiempos promedios de ejecución de casos manuales vs automatizados. 
Aplicativo Funcionalidad 
Tiempo promedio de ejecución 
por cada caso de pruebas 
(En minutos) 
manual automatizado 
App Crecer es 
ganar (País 
Costa Rica) 
Registro de candidatas con SE 6 3 
Registro de candidatas con GZ 8 4 
Consulta de candidatas con SE 4 2 
Consulta de candidatas con GZ 4 2 
    
 Tiempo total de ejecución (En min) 22 11 
 
              Fuente: Elaboración propia. 
 
 
A continuación, se muestra en base a los datos de la tabla 22 las comparativas en los 
tiempos de ejecución mediante gráficos. 
En la figura 34 se visualiza los tiempos comparativos por funcionalidad y en la figura 
35 la comparativa entre el total de tiempos promedios de ejecución entre las pruebas 











Figura 35. Total de tiempos de ejecución de pruebas manuales vs automatizados 
    Fuente: Elaboración propia. 
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Tiempo total de ejecución (En min)
Total de tiempos de ejecución de pruebas manuales vs 
automatizados
Total casos de pruebas manuales
Total casos de pruebas
automatizados
Figura 34. Tiempos de ejecución de pruebas manuales vs automatizados 




Se muestra el cálculo de costos realizado en base a los equipos y materiales que se 
requirió en el proyecto de automatización de pruebas. 
 







Cantidad Precio Unitario Total 
Laptop HP i7 64 bits Unidad 1 S/. 8,500.00 S/. 8,500.00 
Escritorio modulo Unidad 1 S/. 600.00 S/. 600.00 
Sillas Unidad 1 S/. 50.00 S/. 50.00 
Lapiceros Unidad 1 S/. 1.00 S/. 1.00 
USB 8Gb Unidad 1 S/. 45.00 S/. 45.00 
Cuadernos Unidad 1 S/. 3.00 S/. 3.00 
     
   Total S/. 9,199.00 
 
       Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Dado que el proyecto se realizó en la misma compañía se cuenta con la mayoría de 
materiales y equipos, tales como: PC de escritorio, laptops, servidor de base datos, 
servidor de aplicaciones, herramientas de integración continua como Jira, Bitbucket, 
Jenkins. 
Se cuenta también con licencias de herramientas de desarrollo como: SQL Server 2016, 
Visual Studio y Azure Devops. 
Para el caso del proyecto se requirió la adquisición de una laptop con mayor capacidad 
debido a que con la que se contaba inicialmente tenía problemas de rendimiento al usar 
Android Studio y las herramientas adicionales de automatización, así como la 
reubicación y adquisición de materiales de trabajo para una mejor comodidad. 
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En la siguiente tabla se muestra los montos que percibe cada trabajador según su rol que participan en los proyectos de pruebas en las 
diferentes mesas, las cuales se muestran en horas hombre para así calcular el sueldo neto que recibirá cada uno de los trabajadores 





         

























QA Automatizador S/. 6,500.00 S/. 24.07 9 S/. 216.67 30 S/. 6,500.00 S/. 9,100.00 100 S/. 9,100.00 S/. 33.70 
Analista de Calidad Sr. S/. 5,000.00 S/. 18.52 9 S/. 166.67 30 S/. 5,000.00 S/. 7,000.00 100 S/. 7,000.00 S/. 25.93 
Analista de Calidad Jr. S/. 3,500.00 S/. 12.96 9 S/. 116.67 30 S/. 3,500.00 S/. 4,900.00 100 S/. 4,900.00 S/. 18.14 
           
Total de monto del sueldo por participación de horas S/. 15,000.00 S/. 21,000.00   S/. 21,000.00  
 




En la siguiente tabla se muestra de forma general los egresos de presupuesto, gastos 
generales y los costos por rol que participaron en el proyecto de automatización de 





1 2 3 4 5 6 
Ingresos             
Ventas/Beneficios 0 0 0 0 0 0 
Egresos             
Gastos Generales 
Equipos y Materiales 1,533.17 1,533.17 1,533.17 1,533.17 1,533.17 1,533.17 
Costo por rol asumido 
QA Automatizador 2,275.00 2,275.00 2,275.00 2,275.00 2,275.00 2,275.00 
Analista de Calidad Sr. 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 1,750.00 
Analista de Calidad Jr. 1,225.00 1,225.00 1,225.00 1,225.00 1,225.00 1,225.00 
Total presupuesto - 
egreso 
6,783.17 6,783.17 6,783.17 6,783.17 6,783.17 6,783.17 
Total acumulado 6,783.17 13,566.33 20,349.50 27,132.67 33,915.83 40,699.00 
 
     Tabla 25. Presupuesto de Recursos del Proyecto – Egresos. 
     
En la siguiente tabla se realizó el análisis de retorno de inversión del proyecto de 
automatización de pruebas, con el cálculo del TIR y VAN, donde se tiene un VAN 
con un total de S/. 777.63 y el TIR con un porcentaje mayor al 2%.  
Otro punto importante es que se recuperara lo invertido a partir del segundo mes 
de implementado el proyecto de automatización el cual hace lo viable y confiable. 
 
Mes 









         
0 S/. - 40,699.00      S/.   - 40,699.00  
1      S/.   20,997.90   S/.     20,997.90  
2      S/.   20,997.90   S/.     20,997.90  
     
  TIR 2% 2.12% 
  VAN                                           S/. 777.63  
        
  Tasa de Descuento Anual   10% 





1. Con la aplicación del desarrollo dirigido por comportamiento (BDD) se logró mejorar 
la creación de las historias de usuario, lo que conllevo a que se tenga claro los 
criterios de aceptación, se cuente con historias bien refinadas, concisas y puedan 
ser expresadas en un lenguaje entendible por todos los involucrados del proyecto. 
 
2. Con el proyecto de automatización se logró reducir la cantidad de casos de pruebas 
manuales de regresión en un 60% para la funcionalidad de registro y consulta de 
candidatas a consultoras para el país de Costa Rica, permitiendo que los analistas 
de calidad se enfoquen en ejecutar casos más complejos y de mayor análisis, definir 
nuevos escenarios de pruebas y explorar más el producto a probar. Así mismo, 
evitar el sobreesfuerzo durante la ejecución de las pruebas de regresión por la 
cantidad de casos manuales que conllevaría ejecutar en cada sprint. 
 
3. Con la automatización de las pruebas se logró reducir los tiempos de ejecución en 
un 50% para la funcionalidad de registro y consulta de candidatas a consultoras 
para el país de Costa Rica, permitiendo que los analistas de calidad enfoquen más 
sus tiempos en realizar otras actividades que den valor al proyecto, reportar 








1. Es importante tener en cuenta la importancia de seguir las buenas prácticas del 
agile testing como BDD y llevarlo a cabo para otros proyectos de la compañía en 
base a las experiencias y conocimiento adquiridos. 
 
2. Se recomienda contar con una suite de pruebas accesible para cualquier 
involucrado del proyecto, por el cual se está optando por usar un plugin en Jira que 
permita especificar los casos, ordenarlos, agruparlos e integrarlos a un test plan, 
tests execution y repositorios en la nube, así como, su integración con la 
automatización de pruebas. 
 
 
3. Se realizará la automatización de otras funcionales de la aplicación para todos los 
países con lo que trabaja la compañía, con ello la cobertura de automatización 
aumentará, los casos manuales a ejecutar disminuirán y los tiempos de ejecución 
se reducirán significativamente. Se estimo en los próximos 6 meses reducir los 
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